








se( han( destacado( herramientas( que( hacen( posible( la( acción( de( predecir,( al( abrigo( de( la(
socioepistemología(de( lo(periódico( (Buendía,(2004;(Buendía(2005),( se(ha(dado(evidencia(del(
nacimiento( de( la( unidad( de( análisis( y( se( descubre( como( ésta( se( configura( a( partir( de( su(
acotamiento(al(objeto(matemático(que(se(aborde.”(Su(naturaleza(de(idea(primigenia(favorece(





A! la! luz! de! la! Socioepistemología,! se! ha! dado! cuenta! de! que! lo! periódico! puede! constituir! un!
lenguaje! que! permita! abarcar! ámbitos! culturales,! históricos! e! institucionales,! gestionando! un!
carácter! útil! al! conocimiento!matemático! vinculado! con! la! propiedad! periódica! (Buendía,! 2004;!
Buendía!2005).!Esta!puede!identificarse!en!la!cotidianidad!de!los!individuos!y!dada!la!condición!del!
hombre! como! ser! social,! resulta! habitual! que! los! significados! creados! de! forma! compartida! se!
trasladen!en!contextos!diferentes!en!donde!son!aplicados.!
En!el!marco!de!la!práctica!de!predicción!al!interior!de!la!socioepistemología!de!lo!periódico,!surge!
una! herramienta! útil,! a! la! que! llamamos! unidad! de! análisis.! Ésta! se! configura! a! partir! de! su!
acotamiento!al!objeto!matemático!abordado,!en! la! función!periódica!dicha!unidad!de!análisis!se!
reconoce! como! período,! misma! que! contiene! información! del! todo! y! las! partes;! ello! permite!
predecir.! Su! naturaleza! de! idea! primigenia! favorece! la! reconstrucción! de! significados! haciendo!

















Lo! periódico! en! la! curricula! en! distintos! niveles! muestra! que! en! el! Preescolar! se! presenta! el!







de! números! y! figuras! que! representan! algún! patrón! de! comportamiento! y! los! alumnos!
encontrarán! algunos! de! los! términos! que! dan! continuidad! a! la! secuencia.! En! tanto! en! Medio!
Superior!en!(Colegio!de!Bachilleres!de!Chiapas),!la!revisión!de!textos!Olmos!(2006),!Purcell!(1987)!y!
(Zill.,!1988)#nos!da!cuenta!de!que!se!trabajan!primordialmente!patrones!de!estructura!creciente,!
algunos!elementos!que!muestran! repetición!o!algunos!periódicos.!El!poco! reconocimiento!de! lo!
periódico! al! interior! de! la! escuela,! un! currículo! con! fuerte! anclaje! a! lo! periódico! vinculado! a!
funciones! seno! y! coseno,! como! carácter! hereditario! y! por! ende! a! todo! fenómeno! involucrado!
permite! ahondar! en! el! estudio! de! aquellos! fenómenos! que! se! manifiestan! cuando! la! tarea! es!
predecir!
En!el!estudio!realizado!por!Vázquez!(2008)!se!aborda!la!identificación!y!uso!de!la!unidad!de!análisis!
para! sucesiones! y! funciones,! en! tres! contextos,! gráficos,! tablas! y! verbales,! lo! cual! emerge! al!
interior!de!una!práctica!social,!por!ejemplo,!la!predicción.!Participaron!estudiantes!de!nivel!básico,!
medio! superior! y! superior.! Se! dio! evidencia! de! que! son! los! contextos! los! que! brindan! la!
configuración!de!la!herramienta,!así!como!las!operaciones!básicas!como!la!suma!y!la!multiplicación!
para!poder!predecir.! Ello!mediante!secuencias!didácticas!aplicadas!a!estudiantes!de!nivel!medio!
superior!empleando!sucesiones!y! funciones,! se!halló!que! la! identificación!y!uso!de! la!unidad!de!
análisis! resulta! una! acción! natural$ para! el! estudiante! cuando! trabajan! con! actividades!
intencionales!de!predicción.!Se!encontró!también!evidencia!de!su!conformación!y!uso,!así!como!









El! estudio! de! patrones! implica! realizar! varios! procesos,! tales! como;! reconocer,! descubrir,!
generalizar,! organizar,! estructurar! ideas,! establecer! un!patrón,! describirlo! y! representarlo.! Estas!
actividades! son!de!naturaleza!esencialmente!distinta;! están!asociadas!a! rasgos!del!pensamiento!
matemático!que!tiene!que!ver!con!el!pensamiento!inductivo!y!deductivo.!La!detección!de!patrones!
y! la! expresión! de! generalidad! están! en! el! centro! de! la! actividad! matemática! entendida! como!
reguladora!de!la!práctica!de!referencia!y!sus!actividades!relacionadas.;!sin!duda,!el!estudio!de!las!
matemáticas! puede! ayudar! a! desarrollar! y! a! refinar! las! capacidades! naturales! para! ello! en! la!
mayoría!de!los!estudiantes.!El!patrón!es!la!forma!de!algún!objeto.!Los!patrones!pueden!ser!hileras!















































Posteriormente! se! presenta! la! secuencia! donde! se! abordan! las! sucesiones:! en! ella! algunos!
estudiantes!realizan!conteos!de!uno!a!uno,!sin!percatarse!del!patrón!que!se!presenta,!en!otros!se!




































la! posición! solicitada,! dependiendo! de! la! configuración! definida! por! el! contexto! y! el! objeto!
matemático!empleado.!Las!herramientas!que! intervienen!como!auxiliares!al!uso!del!a!unidad!de!
análisis,!son!multiplicación!y!la!división.!En!la!secuencia!de!Sucesiones,!los!estudiantes!emplearon!
un! conteo! simple,!mientras! se! identifica! cierta! regularidad.!Después! inicia!un!procedimiento!de!
agrupación,! en! el! que! se! constituirá! una! unidad! de! análisis,! que! es! identificada! a! partir! de! los!


















































Las! operaciones! usadas! como! la! suma,! multiplicación! y! división,! funcionan! a! manera! de!
herramientas!que!permiten!la!movilización!en!el!tiempo,!cuando!la!tarea!es!predecir!en!contextos!
periódicos;! es! decir,! surgen! en! el$ uso! de! la! unidad! de! análisis.! El! estudiante! recurre! a! la!
multiplicación,!cuando!percibe!que!ésta!es!más!funcional!que!la!suma;!mientras!que!la!división,!la!
utiliza! para! la! predicción! que! le! resulta! lejana,! y! se! da! cuenta! de! la! facilidad! de! transportar! al!
presente!la!información!futura,!en!la!búsqueda!del!lugar!más!próximo!a!la!posición!requerida.!La!
dificultad!con!esta!herramienta!puede!estar!en!manipular!el!residuo!de!la!división!pues!tiene!que!
establecer!un!proceso!de!ajuste!al!que! le!hemos! llamado!(deconstrucción)!descomposición$de$ la$
unidad$de$análisis.$Éste!se!lleva!a!cabo!cuando!el!estudiante!observa!el!residuo!que!le!indica!que!
aún!está! lejos!de! la!posición! requerida.! Toma! la!unidad!de!análisis! e! identifica! cada!uno!de! sus!
componentes,!realiza!el!conteo!uno!a!uno!de!cada!elemento!según!los!componentes!de!la!unidad!
de!análisis.!!





un! vehículo! que! hace! posible! el! acceso! y! tránsito! del! estudiante! a! los! distintos! contextos!
periódicos! logrando! su! articulación! contribuyendo! a! una! construcción! significativa! del!
conocimiento!matemático.!
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